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ABSTRAK
Media massa memiliki peran menginformasikan dan mengtransformasikan  nilai-nilai baru, atau
mengkritisi nilai-nilai sosial yang sudah usang atau tidak relevan lagi bagi masyarakat pluralistk. Media
massa menjadi penting untuk memberi wawasan nilai-nilai sosial-budaya dan makna pesan pluralistik
tidak hanya dimanifestasikan dalam bentuk toleransi terhadap kebudayaan dan etnisitas yang berlainan
tetapi juga ada kebijakan untuk bersikap toleran dan untuk melindungi kebudayaan yang berbeda. Fokus
penelitian adalah pengaruh media massa terhadap perubahan masyarakat dalam kaitan dengan kehidupan
masyarakat pluralistik. Tujuam memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap keragaman dan jenis
media massa, perannya dalam transformasi  sosial  dalam  masyarakat  pluralistik sehingga tercipta
toleransi kebersamaan.
Metode penelitian ini menggunakan dua pendekatan (mixing method) yaitu pendekatan penelitian
yang menggabungkan antara penelitian kualitatif dan penelitian metode kuantitatif (triangulasi). Sebuah
studi metode campuran melibatkan pengumpulan atau analisis data kuantitatif dan kualitatif. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa terpaan nilai-nilai budaya lokal yang mereka dapat di media jenis TV
sebanyak 27 orang (90,00%) dan sisanya menyatakan sebaliknya sebanyak hanya 3 orang (10,00%).
Terpaan isi media massa seperti berita, film, soap opera, musik, sinetron, dan laporan perjalanan dikemas
ke dalam konstruksi tertentu yang dalam konteks masyarakat pluralis melibatkan berbagai persoalan
penting seperti suku bangsa, budaya, dan agama di lingkungan masyarakat transmigrasi di Sulawesi
Selatan. Data ini memberikan gambaran bahwa media TV melalui tayangan program acara memberikan
mereka pengetahuan mengenai nilai-nilai dan kebiasaan masyarakat lokal. Hal ini dimungkinkan
dikarenakan program acara nasional maupun lokal tampil dengan ragam program hanya berupa program
acara hiburan. Program acara hiburan yang tampil secara rutin menerpa mereka. Ragam program
pengetahuan lokal masih menjadihal sukar untuk dilakukan media massa jenis TV ini. Faktor
konsumerisme program acara menjadi proritas dalam memilih tayangan yang diinginkan.
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ABSTRACT
The media has a role to inform and mengtransformasikan new values, or criticize the social
values that is outdated or no longer relevant to society pluralistk. The mass media is important to provide
insight into the values of socio-cultural and pluralistic meaning of the message is not only manifested in
the form of tolerance of different cultures and ethnicity but also there is a policy to be tolerant and to
protect different cultures.
The focus of research is the influence of mass media on society in terms of changes in the life of a
pluralistic society. Objectives provide knowledge and understanding of the diversity and types of media,
its role in social transformation in a pluralistic society that create togetherness tolerance. This research
method using two approaches (mixing method) is a research approach that combines qualitative and
quantitative research methods (triangulation). A mixed methods study involving the collection or analysis
of quantitative and qualitative data. The results showed that exposure to local cultural values that they can
be in the media type of the TV as much as 27 people (90.00%) and the remaining states otherwise as only
3 people (10.00%). Exposure to mass media content such as news, movies, soap operas, music, soap
operas, and trip reports packed into a certain construction in the context of a pluralistic society involves a
wide range of important issues such as ethnicity, culture, and religion in the resettlement community in
South Sulawesi. These data illustrate that through the TV media impressions programs give them
knowledge about the values and habits of the local community. This is possible due to national and local
programs with a variety of programs appear only in the form of entertainment programs. Entertainment
programs that appear regularly hit them. Variety of local knowledge program still menjadihal difficult to
do this type of TV media. Factors consumerism become a priority program in choosing the desired
impressions.
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